转型经济下的俄罗斯审计 by 张晓瑜








































































































































































































































































































































































( 1 ) 内部传统财务审计 ( 10 % 受访公司有
此项业务 ) ;
( 2 ) 保障公司的资产 ( 10 0 % 受访公司有
此项业务 ) ;
( 3) 协助进行及维护公司内部管理 ( 78 %
受访公司有此项业务 ) ;










俄罗斯中亚东欧市场 Zco s年第 1D 期 俄 罗 斯
业务 );
(5 )对欺诈行为进行调查 (61 % 受访公司
有此项业务 );
(6 )加强公司治理 (50 % 受访公司有此项
业务 );
( 7 ) 风险管理 (4 4 % 受访公司有此项业
务 );
(8 )参与特殊项目 (4 % 受访公司有此项
业务 );
(9 )支持外部审计工作 (17 % 受访公司有
此项业务 );





































































































































特别是 20 1 年生效的 《审计活动联邦法》
起了重要作用
。
审计人员的数量和专业技能得
到了提高
,
同时也提升了审计职业的社会重要
性
。
民间审计也得到了一定的发展
,
审计人员
在俄罗斯市场找到了方向
。
可以说
,
俄罗斯的
审计已经开始启动
,
成为俄罗斯经济发展中的
积极因素
。
但是俄罗斯审计还面临着大量的问
题和限制
,
距国际化还有很长的路要走
。
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